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A Monsieur le Professeur Jean Paul ROCCA
Docteur en chirurgie dentaire
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier
Sous-section des sciences anatomiques et physiologiques
Mon cher Mr ROCCA,
C'est pour moi, un grand honneur de vous avoir comme président de mon jury.
Tout d'abord, j'admire vos compétences techniques ainsi que vos connaissances théoriques 
mais aussi vos qualités humaines telles que votre humilité, votre sens de l'humour aiguisé et 
votre sens de l'écoute.
Les vacations hospitalières avec vous ont toujours été des plus agréables, se déroulant dans 
une atmosphère gaie et détendue.
Vous avez toujours pris grand soin de mes patient(e)s, ce dont je vous suis particulièrement 
reconnaissante. 
Au cours de ces années de cliniques passées à vos côtés j’ai su tirer profit de tous vos conseils 
qui furent des plus utiles et que je ne manquerai pas de mettre en pratique tout au long de ma 
carrière professionnelle. 
Je vous remercie enfin pour toute la confiance que vous m’avez toujours portée, l’implication 
que vous avez porté à cette thèse et je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'expression de 
ma respectueuse considération. 
A Monsieur le Docteur Yves ALLARD
Docteur en Chirurgie Dentaire
Maître de conférence des Universités. Praticien Hospitalier
Sous-section Prothèse
Mon cher Docteur ALLARD,
Je vous remercie pour avoir spontanément accepté de faire partie des membres de mon jury.
Vous m’avez beaucoup appris dans votre domaine de la prothèse et ce dès votre arrivée dans 
les salles de TP de prothèse fixée.
Vous êtes pour moi un véritable exemple quant à votre sens du partage et la simplicité avec 
laquelle vous transmettez votre savoir toujours avec humour et dans la bonne humeur.
Veuillez trouver ici l’expression de ma sincère gratitude et de toute ma sympathie.
A Monsieur le Docteur Olivier LAPLANCHE
Docteur en Chirurgie Dentaire
Maître de conférence des Universités. Praticien Hospitalier
Sous-section Prothèse
C'est pour moi un immense honneur que de vous compter parmi les membres de ce jury de 
thèse.
Je n’ai malheureusement que rarement eu l’occasion de travailler avec vous.
Néanmoins, j’ai pu constater la passion que vous avez pour la prothèse, ainsi que vos 
connaissances et compétences dans ce domaine.
Veuillez recevoir la marque de mon plus grand respect.
A Monsieur le Docteur René LE ROY
Docteur en Chirurgie Dentaire
Attaché Hospitalier
Cher Monsieur LE ROY,
Je vous remercie d’avoir accepté de m’encadrer pour la réalisation de ce travail et d’être ainsi 
le directeur de cette thèse.
J’ai beaucoup apprécié chaque moment de travail partagé avec vous toujours dans la joie et la 
bonne humeur.
Vous avez toujours su être à l’écoute et  je vous remercie pour votre implication dans cette 
thèse.
J’admire vos compétences cliniques dans le domaine de la chirurgie orale mais aussi votre 
sens du relationnel. Ainsi, j'ai beaucoup appris sur la relation de praticien à patient en vous 
observant attentivement.
J’affectionne particulièrement la façon si originale que vous avez de transmettre vos 
connaissances.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l’expression de ma gratitude et de mon profond 
respect.
A Monsieur le Docteur Michael CHOWANSKI
Docteur en Chirurgie Dentaire
Mike,
Merci d’avoir accepté d’être l’invité d’honneur de mon jury.
Cela était comme une évidence pour moi puisque dès mon arrivée en dentaire nous avons très 
rapidement sympathisé.
Merci pour les nombreux et précieux conseils que tu m’as toujours donnés, merci d’avoir été 
à l’écoute toutes les  fois où j’en avais besoin.
Je t’en suis extrêmement reconnaissante.
A CEUX QUE J’AIME…
A ma famille :
A ma Mamounette,
Je ne peux malheureusement pas exprimer en quelques mots tout le respect et l’amour que je 
te porte, même si mes actes et mes paroles ne sont pas toujours en accord avec mes 
sentiments. En effet, il est plus simple pour moi d'écrire que de m'exprimer alors je vais 
profiter de ce petit moment de liberté pour te dire ce que je pense sincèrement.
Tu es celle qui m’a donné le plus d’amour, tu as toujours été présente pour moi et m’as 
toujours encouragée. 
Tu crois en moi depuis toujours et m’as soutenue même dans les moments de doute.
C’est comme une évidence que sans ton aide et ton immense soutien je n’aurais jamais pu 
accomplir tout ce que j'ai accompli.
En bref, je te dois tout !
Je souhaite que tu connaisses au travers de ce témoignage, l’immense gratitude que je te porte. 
Je t’aime fort.
A Papa ,
Mon petit Papounet, 
Je te remercie d'avoir toujours été là pour moi, et de m’avoir permis de vivre une merveilleuse 
jeunesse qu'a été la mienne.
J’admire ton savoir dans tous les domaines possibles et ta culture générale qui font de toi mon 
super papa ashkénaze dans toute sa splendeur.
Bien que j'aie parfois perçu des doutes de ta part sur mes capacités à réussir, je suis persuadée 
qu'au fond que tu as toujours crû en moi: j’espère que ce soir tu es fier de moi: ta petite 
dernière.
Ce jour est certainement aussi important pour toi que pour moi: tu es enfin libre et débarassé 
de moi puisque je vais voler de mes propres ailes.
Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. 
Je t’aime.
A ma Sœur Manu ,
« Angel » de son 2ème prénom
Mon nain,
Tu es la prunelle de mes yeux et tu as une place privilégiée dans mon cœur. 
C’est beaucoup trop difficile de te témoigner mon amour en quelques phrases mais sache que 
tu représentes tout pour moi et que tu es bien plus qu’une simple sœur. 
Tu es ma confidente et aussi ma grande sœur que j’ai envie de protéger.
J’espère que cette relation si forte et si précieuse qui nous unit persistera tout au long de notre 
vie et en bonne et due forme Jack.
A mon Frère Fabrice,
Fabrico, toi qui es si unique. 
Tu sais que je suis très fière d’avoir un grand frère comme toi.
Tu as depuis toujours été notre modèle pour Manu et moi: tes 2 sœurs ces PLOUKETTES et 
c’est grâce à toi qu’on a voulu mettre la barre aussi haut au niveau professionnel. 
Merci pour tout ce que tu m’as apporté jusqu’à présent.
A Jeremy, ma petite crevette :
Un grand merci pour ton soutien et ton amour.
Je ne sais pas comment te remercier pour tout le mal que tu t’es donné dans cette thèse.
Sans ton aide si précieuse, certains exercices tels que la traduction d'articles en anglais ou 
encore la mise en page auraient été bien plus pénibles, voire impossible.
Cette thèse c’est en quelque sorte notre thèse à tous les 2.
Je pense que tu es autant calé que moi en laser et péri-implantite alors ce soir tu seras mon 
Maxillo-dentiste !!
Merci aussi de supporter mon caractère parfois si difficile et indomptable.
J’ai conscience d'avoir beaucoup de chance de partager ma vie avec toi et j’espère que l’on 
arrivera à mener à bien tous nos projets futurs dans le calme et la sérénité.
Je t’aime à la folie ma crevette .
Merci également à toute la famille Cohen-Kellerman :Jay , Janny et Nico qui ont fait office 
de psychologues de couple et ont toujours su nous conseiller à bon escient dans nos décisions 
de couple. 
Merci également pour tous ces bons moments passés ensemble entre Nice, Marseille, Toronto 
et la Jamaique.
A tonton Claude et tata Monique, Céline, Stéphane et les enfants :Ethan, Shana, Noah.
Tonton et Tata merci d’être tous deux présents aujourd’hui. Vous représentez toute la famille 
Af. Toi, Tata, la vraie gentille de la famille, merci d’être toujours aussi compréhensive et à 
l’écoute pour moi.
Merci pour tes repas du vendredi soir, que tu ne manques jamais de me faire partager, 
présente ou non. (Merci whatsapp !!)
Tonton, tu m’as sauvé la vie plus d’une fois grâce à tes compétences en informatique. J’espère 
que ce soir, tu as sorti tes plus belles espadrilles !
Vous avez toujours été là pour partager les bons mais aussi les mauvais moments. 
J’espère que l’on en partagera encore beaucoup d’autres, des bons bien évidemment…
A tonton Denis,
Mon tonton Denis, celui qui rajeunit année après année.
Merci pour tous ces moments de joie et ces fous rires passés à tes côtés.
J’espère que ce soir, tu seras en forme pour féter ça jusqu’au bout de la nuit.
A ma mamie,
Mamie , un grand merci d’avoir fait le déplacement depuis le Maroc pour être présente le jour 
de ma thèse. J’espère que Papi est fièr de moi là où il est …
Cela me touche énormément de t’avoir à mes côtés et j’aimerais partager plus de moments 
avec toi ma petite Mamie.
A mes amis,
A Elly :
Ma coupine; cet enfant moudèle: on s’est connues adolescentes et depuis on ne s’est plus 
jamais quittées.
Merci pour chacun de ces moments passés avec toi ; je n’en retiens que des bons avec entre 
autre notre été après la P1 pour moi et ton concours de Podo pour toi qui restera gravé dans 
ma mémoire: merveilleuses retrouvailles.
Merci pour tes cadeaux d’anniversaires toujours grandioses:Elly-Johanna Barcelona…..
Je suis tellement heureuse de te voir épanouie aux côtés de David et je vous souhaite plein de 
bonheur dans votre vie future.
A Laura :
Ma lolo : ma jumelle d’enfance, enfin avec quelques différences quand même: taille, pieds, 
dents…
Toi et moi on se connaît depuis notre plus jeune âge , nous avons grandi ensemble et nous 
voilà maintenant réunies pour fêter la fin de mes études. 
Je pense que tu as ta part de responsabilité là dedans et je te remercie encore pour tous ces 
contrôles pour lesquels tu m’as si souvent soufflé les réponses ( de la physique-chimie, des 
mathématiques en passant par l’Allemand).
Plus sérieusement, tu as toujours été une épaule solide et quelqu’un sur qui j’ai toujours pu 
compter.
Merci de me supporter depuis si longtemps et d’être toujours là pour moi. 
-« merci à toi »
-« mais non merci à toi »
-« Et n’oublies pas :merci à toi !! »
A Alison :
Toi et moi c’est Tic et Tac; ou Hanna et Madisson désormais.
Que de moments incroyables passés ensemble: des sorties et des fins de soirées magiques, 
pleines de rencontres improbables. Mais aussi cette période de Spleen « ce sentiment d’être 
arrivé trop tard dans un monde trop vieux » ou trop tôt, je ne sais plus! ;)
Mes meilleurs souvenirs restent nos duos de danse exceptionnels sur les tables du Master, 
mais aussi au bord de la piscine, nos chorégraphies de danse sur Zouk Machine mais encore 
toutes ces vidéos pour montrer au grand jour nos talents d’imitatrices: Nice people, les petites 
annonces, l’île de la tentation… 
Tous ces moments de fou rire resteront gravés dans ma mémoire à tout jamais.
Le temps passe, on vieillit mais quand je suis avec toi notre complicité reste inchangée.
A la vie à la mort tac.
A Elsa :
Ma craps, j’aimerais tellement revivre nos moments passés chez toi à Toulouse en train de 
regarder les rediffusions de Star Academy toute la nuit, en rêvant du beau Patrice nous 
chantant « parole, parole, parole, mais que tu es belle »
Toi et moi on a partagé beaucoup de choses et j’espère que cette belle amitié durera toujours.
A Elise :
Au moment même où je t’écris cette dédicace, je ne suis pas certaine que tu pourras assister à 
cette étape si importante pour moi.
On s’était promis d’être là pour nos thèses respectives c’est bien pour ça que j’éspère que tu 
seras là.
Merci d’avoir été présente dès mon arrivée sur Marseille ;)
Maintenant c’est toi qui quitte cette ville: je te souhaite plein de bonheur avec Paul et vous
souhaite bonne chance pour vos projets de Pharma.
A Laurine :
Merci d’avoir fait de ces années de dentaire de si bons moments cependant rappelons nous 
que je t’ai connue bien avant :
En seconde dans ta période racaille :
x mèches noires sur fond blond platine,
x à la pointe de la mode :requins et Pussy blanc ;
x adepte du coin fumeur et des scooters
La classe tout simplement !!
Mais sinon par quoi commencer: les délires de vacations d’ortho ou ceux de pédo ?
J’ai adoré être ton binôme car tu me complétais: tu m’as apporté la confiance nécessaire qu’il 
me manquait et tu as toujours su être présente quand j’avais besoin de toi tout comme je 
l’espère et je pense que j’ai pu l’être pour toi.
La seule raison pour laquelle de temps en temps la fac et l’hôpital me manquent, c’est bien 
parce qu’on ne pourra plus partager ça toutes les 2, ce qui ne nous empêchera pas je l’espère 
de continuer à le faire ailleurs.
A Marion :
Ta gentillesse et ta générosité font de toi une superbe amie.
Merci pour ces moments passés ensemble depuis la D1.Tu as su parfaitement m’intégrer dans 
cette nouvelle promo et tu ne m’as jamais déçue.
J’espère que l’on pourra passer encore beaucoup de bons moments ensemble et que entre 
autre les soirées parisiennes ne font que commencer !!
A Thibaut :
Titi le tatoué de St Roch si l’on en croit les rumeurs…
Tu as toujours fait parti de la petite bande avec qui on a partagé beaucoup de bons moments 
que ce soit à la fac ou à l’hôpital.
J’ai toujours admiré ton dévouement pour la promo car chaque année tu te représentais 
délégué :tu as su gérer ça comme un chef. 
A Gwen :
Mon petit Guénael tout comme Thibaut merci pour tous les services rendus pour la promo… 
NON je plaisante. 
Cependant je te remercie pour les bons petits délires de St Roch et les potins qui allaient avec. 
Je regrette de ne jamais avoir eu l’honneur de manger avec toi à St Roch … internat oblige..
A Adrien :
Initialement tu faisais partie de mon jury, mais la vie en a décidé autrement …
Je tenais à ce que tu saches que ton  parcours sans faute Universitaire et Hospitalier est 
exemplaire à mes yeux.
Je te remercie pour les conseils que tu as su me donner lors de ces quelques blocs que j’ai eu 
la chance de partager avec toi.
A Yordan :
Yordan le loup…. de St Roch.
Tout d’abord je souhaitais te dire que je suis très impressionnée par tes connaissances dans 
tous les domaines dentaires qui puissent exister: tu as toujours réponses à mes questions peu 
importe qu’il s’agisse d’endodontie, de chirurgie, d’anapath, de prothèse, de tarifs 
hospitaliers, d’esthétique ,de paro ,d’implanto  .…
Mais surtout je tenais à te remercier pour tous les services que tu m’as si gentillement 
rendus :que ce soit les RDV pour ma famille ou les patients que tu m’envoyais pour la 
prothèse.
Je te remercie énormément. 
A Faouz :
Maki , les éloges sur toi ont fusé tant et plus le soir de ta thèse et je suis entièrement d’accord 
avec tout ce qui à été dit ;encore merci pour ta soirée. 
Et vivement les soirées au Makumba pour aller fêter ça. 
Mais encore à Arthur, Joss, Kévin, Amel et sarah les inséparables: merci de m’avoir fait
découvrir Pretty little liar, Ronny, Mathieu, Ischana, pupuce (merci pour le PPT)…et tous 
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En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers 
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate, 
 
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux 
lois  
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine 
Dentaire. 
 
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un 
salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun 
partage clandestin d’honoraires. 
 
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce 
qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et 
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le 
crime. 
 
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, 
de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre 
mon Devoir et mon patient. 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. 
 
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes 
connaissances médicales contre les lois de l’Humanité. 
 
Respectueux et reconnaissant envers les Maîtres, je rendrai à 
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 
 
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses, 
 
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y 
manque. 
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LPSODQWLWHUHSUpVHQWHXQHGHVFRPSOLFDWLRQVPDMHXUHVREVHUYpHVDSUqVODSRVHG¶XQLPSODQW
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